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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai 
motif pengunjung hotel grand inna tunjungan Surabaya dalam membaca 
majalah gracious milik PT. Hotel Indonesia Natour. Pada sub bab ini 
merupakan kesimpulan dari perumusan masalah motif apa saja dari empat 
indikator motif yang ada yaitu motif informasi, motif identitas personal, motif 
integrasi dan interaksi sosial, serta motif informasi, yang mendasari 
pengunjung membaca majalah gracious. Penulis menyimpulkan bahwa motif 
paling tinggi adalah motif hiburan. Diikuti dengan motif informasi pada 
urutan kedua. Selanjutnya diikuti dengan motif interaksi dan integrasi sosial. 
Dan motif yang terendah adalah motif identitas personal. 
Dari hasil uji tabulasi silang atau crosstabs, jenis kelamin yang 
memiliki motif hiburan tertinggi adalah laki-laki, usia yang memiliki motif 
hiburan tertinggi pada rentang usia 18-40 tahun, dan frekuensi membaca 
tertinggi adalah 1 kali. 
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V.2 Saran 
V.2.1 Saran Akademik 
Saran akademis dari peneliti adalah bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya yang akan melakukan penelitian terhadap ‘Majalah Gracious’ ini 
diharapkan untuk menggunakan objek penelitian yang berbeda sehingga 
temuan yang ditemukan juga akan berbeda dan menghasilkan variasin skripsi 
yang menarik. Juga dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa lainnya 
atau penelitian ini dapat disempurnakan secara lebih lagi dikemudian hari. 
V.2.2 Saran Praktis 
1. Diharapkan team dari PT. Hotel Indonesia Natour yang menerbitkan 
Majalah Gracious dapat lebih memajukan dan mengembangkan 
majalah ini agar dapat terus menjadi sarana hiburan, informasi, dll 
bagi karyawan, pengunjung dan khalayak internal lainnya. 
2. Majalah Internal Gracious ditaruh di ruang publik (Lobby, Kamar) 
untuk dibaca oleh para pengunjung, sehingga alangkah baiknya jika 
konten atau isi yang diangkat lebih membahas seputar apa yang 
pengunjung dapat nikmati, seperti hasil penelitian yang telah 
peneliti lakukan, motif yang tertinggi terdapat pada motif hiburan 
sehingga PT. Hotel Indonesia Natour dapat membuat isi majalah 
mengenai hiburan-hiburan yang menarik minat baca para 
pengunjung. 
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